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LEÍDA EN L A 
J D H T H 6ENEÍIIIL D E R G G I O H I S T f l S 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 4 Y 9 DE MARZO DE 1913 
MADRID 
IMPRENTA DE BERNARDO RODRÍGUEZ 
Calle del Barquillo, 8.—Teléfono 2.124. 
1913 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE OOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Cobián y Roffignac. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Sr. D. Francisco J. Belda y Pérez de Nueros. 
Consejeros. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. . 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
Sr. D. Carlos de Simón Altuna y Rubio. 
Excmo. Sr. D. Miguel López de-Garrizosa y de Giles, Marqués de Mo-
chales. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
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Secretario general. 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales. 
Sr. D. Esteban Vela y Buesa. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
Sr. D. Orestes Blanco Recio y Ruiz. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Javier Mateos Montalvo. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS 
DE LAS SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cavada.—Administra-
dores: Sr. D. Pablo Ubach y Barella y Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras. 
Interventor: D. José Cisneros y Delgaáo —Cajero:T>. Jaime Bertrán Bo-
rasteYos—Oficial Secretario: D. Manuel Sánchez Pavón. 
ALCOY 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual—Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Antonio Vicéns Abad—Interven-
tor: D. Evaristo Pérez Botella.—Cajero: D. Fausto Moltó Andrés—Ofi-
cial Secretario: D. José Joaquín Sánchez Mantero. 
ALGECIRAS 
Director: Sr. D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo—Administrado-
res: Sr. D. Juan Forgas Estrabán y Sr. D. Plácido Santos LaVié—Inter-
ventor: D. Rafael Viñegla y QaYcia.-Cajero: D. Narciso Olañeta y Gor-
do—Oficial Secretario: D. Francisco Monteagudo Gallego. 
ALICANTE 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynals.—Administradores: Se-
ñor D.Francisco Alber ola y Canterac, Sr. D. Juan Guardiola Forgas, 
Sr. D. Federico Leach y Laussat y Sr. D. Luis Badías Roses—Interven-
tor: D. José Botella y Torremocha.—Cajero: D. Joaquín Fidel Gosálbez. 
Secretario: D. Francisco Salazar y Badal. 
ALMERIA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Perma.^-Admimstradores: Señor 
D. Federico Molina Martínez, Sr. D. José González Cerezuela y Sr. D. An-
tonio González Egea.—Interventor: D. Antonio Vera y Robles.—Cajero: 
D. Angel Marco Buelta..—Secretario: D, Joaquín Roig Segarra. 
• AVILA . , . . ' 
Director: Sr. -D. Eduardo.D. de No y de Ih-FeñSLí—Administradores: 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáflez Jiménez, 
Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey .—Cajero: D. José Peláez García. 
Oficial Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
; ; . : BADAJOZ . y -
Director: Sr. D. Tomás Marín y Pérez.—Administradores: Sr. D. Ma-
tías Crespo Muñoz, Sr. D. Macario Vacas Moreno y Sr. D. José Ramón 
Fernández García.—Interventor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta.—Ca-
fero: D. Antonio Agudo Pérez,.—Secretario: 1). Francisco de Latorre Do-
menech. 
BARCELONA 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Anrioles.-Segundo Jefe: Sr. Don 
Fernando de las Heras y Crespo.—Administradores: Excmo. Sr. D. Ju-
lián de Casanova y de Gaitero, Sr. D. Santiago Trías Romeu, Sr. Don 
Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Juan dérArana y de la Hidalga, Sr. Don 
Ernesto Tous y Repetti y Sr. D. Ignacio Villavecchia Sagnier.—Inter-
ventor: -Dv.-Enriqueiagumlla-.Solórzano.-.^Segundo-.Jefe de la Interven-
ción:!), Angel Coball-es del Y^áo—Cajero: • D. Antonio Sánchez Ezque-
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rra.—Cajero de efectos: D. Jaime Roura y Serva..—Secretario: D. Joa-
quín del Rey González. 
BILBAO 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—Administradores: 
Sr. D. Filomeno Soltura Urrutia, Sr. D. Emilio Vallejo y Arana, señor 
D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D. Francisco Larrea y Sunda, Sr. D. Pe-
dro Muñoz y Rubio y Sr. D. Manuel Goyarrola y Lihavona.--Interventor: 
D. Justo Rodríguez Manzano. —C<2;Vr(9; D. José Elecsiri y Manzarbeitia. 
Secretario: D. Patricio Luis de Gárate y Serrano. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno y Villanueva. —Administradores: 
Sr. D. Francisco Urrea y Ungo, Sr. D Isidro Plaza y Mazón y Sr, D. Re-
migio Martínez Varea.—/w^r^^w^r; D. Evilasio Gil y Navas.—CayVm' 
D. Juan Cayuela y hó^ez.—Secretario: D. Juan Monzón y Sastre. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Administradores: Señor 
D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa —Inter-
ventor: D. Miguel Gómez Landero. —Cajero: D. Manuel Andrés Muro.— 
Secretario: D. Marceliano Manzano Ambrona. 
CÁDIZ 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuría Begoña.—Administradores: Señor 
D. Fernando de Labra y de Francisco, Sr. D. José de Mier y Terán, señor 
D. Manuel Grosso y Romero y Sr. D. Antonio Abarzuzay Ferrer.—Inter-
ventor: D. José Gómez Hernández.—Cajero: D. Luis de Castro y Gar-
cía.—S^cr^ar/c; D. Angel Noriega y Hurtado. 
CARTAGENA 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámardi.—Administradores: Se-
ñor D. Ramón Laymón y Moneada, Sr. D. José Maestre Pérez, señor 
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D. José María Pelegrín y Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles.—Interven-
tor: D. Eduardo Fajardo Samper.—Ca/Vrt?; D. Vicente Verdú Tendero.— 
Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
CASTELLÓN 
Director: Sr. D. Vicente Botella TorYemoz\\rá. —Administradores: 
Sr. D, Félix Roig Esparducer y Sr. D. Salvador Guinot y Y'úm',—Inter-
ventor: D. Ramón Aranaz Colorado.—Cíz/Vro; D. Juan Martínez Figuero. 
Secretario: L). Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD REAL 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar.—Administradores: Se-
ñor D. Dámaso López de Sancho, Sr. D. José Cendreros y Díaz y señor 
D. Lorenzo Pérez y Molina.—/^é?n;^6>r.- D. Pablo Pardiñas y Vallalta. 
Cajero: D. Manuel Hervás y S^nohez.—Secretario: Antonio de Loren-
zo y Peidro. 
CÓRDOBA 
Director: Sr. D. Valeriano Simón Férez.-^ Administrador es: Señor 
D. Carlos Carbonell y Morand, Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez y se-
ñor D. Rafael Guerra Bejarano.—Interventor:'D. Victorino Ferrer Gon-
zález.—Cajero: D. Leopoldo Izu Medinsi.—Secretario: D. Juan de San-
tiago Bernal. 
CORUÑA 
Director: Sr. D. Tomás Martínez Férez.—Administradores: Sefior 
D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y señor 
D. Antonio Otero Vens&áo.—Interventor: D. Bernardo Conde y Núñez.— 
Cajero: D. Serafín Zato Plaza. —Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Antonio Brieba y Vtrilla.—Administradores: Señor 
D. José Ortega y Sáenz Diente y Sr. D. Agapito Morales Feña.—Inter-
ventor: D. Mariano de la Iglesia y Fernández. —Cíz/éra- D. Antonio Alar-
cón Perni.—Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
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G E R O N A 
Director: Sr. D. Pablo Blasco y Pérez áeCastro.—Administradores: 
Sr. D. José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo y señor 
D. Francisco J. Monsalvatje y ¥OSSÍIS,~Interventor: D. Jesús Resino Pa-
rrilla.—Co/'^r o; D. Eduardo Ibero y Herrera.—S^cr^^r^; D. Juan Car-
dona Garbí. 
GIJÓN 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—Administrador es: Sr, B. Ma-
nuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Amadeo Alvarez García, Sr. D. Prudencio 
Díaz de Monasterio-Guren y Sr. D. José Domínguez-Gil y García.—In-
terventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Co/Vm-D. Ramón Ituarte y 
García Oyuelos,—Secretario: D. Mariano Heras Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gáná&ra,.—Administradores: 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Juan López Rubio, Sr. D. Rafael Díaz 
Roges y Sr. D. Manuel Rodríguez-Acosta y G. de la Cámara.—Interven-
tor: D. Emilio Cambra y Olariaga—Cajero: D. Gonzalo Ferry Jordá.— 
vS^cr^ifar^.-D. Francisco Moreno Garrido. • 
GUADALAJARA 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administradores: Sr. D. Se-
verino Emperador Infante y Sr. D. José Llandera Esca,u.rríaza.—Inter-
ventor : D . Antonio de Vega y Valdés.-—C^/Vrc; D. Julio Hernández y 
Méndez.—Oficial Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
H A R O 
Director: Sr. D. Santiago Mim Pastor ^ Administradores: Sr. D. Leo-
nardo Etcheverría y Etchegoyen y Sr. D 
.:: —Interventor: D. César Elvira de Apellaniz.—Cajero: Don 
Adolfo Ríquez Ta.ma.rgo.~- Ojicial Secretario: V>. R.a.m.6n Ramos y Pérez. 
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H U E L V A . 
Director: Sr. D. Alberto dé Benito y M&Ytinez.—Administradores: 
Sr. B/Adolfo Rey Maresca, Sr. D. Miguel Borrero y Morón y Sr» D. An-
tonio Checa y Núñez.—Interventor: D. Antonio del Aguila y Ortega.— 
Cajero: D. \áo\ to Sebastián Jiménez —Secretario: D. Vicente Llórente y 
Martín. 
HUESCA 
Z^'m:/6>r: Sr. D. Ramiro Gil-Delgado y Pineda.—Administrador es: 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales y Nogueras y Sr. D. Antonio Gasós 
Éspluga.—Interventor: E). Ricardo Ejarque 3^  Anant.—Cajero: D. Angel 
Portblés y 'Eór i zOf ic i a l Secretario: D.'Manuel Galligo Elola. 
J A É N • 
Director: Sr. D. tiíis"' García '•Fetñáúáéz.—Administf-adorés:' Señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y señor 
D. Ángel de la Riva y García^Interventor: D. Juan Capó y González.— 
Cajero: D. Gregorio Prieto Ortiz.—Secretario: D. Pablo Orellana y 
García. • 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Director: Sr. T). Emilio Veza y Fernández-Alas.—Administradores: 
Sr. D. Pedro López de Carrizosa, Sr. D. Juan García y de Angulo y señor 
D. Juan B. Camacho y Morphy, Conde de Morphy.—Interventor: D. Isidro 
Sánchez Pérez.—Cajero: D. Manuel Carbó y Gorbea.—S^ríJ^r/a* Don 
Félix Hernández Rodríguez. 
LAS PALMAS , 
Director: Sr. D. León Fernández Cárcaha.—Administradores: Señor 
D. Juan BosCh y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón y Sr. D. Juan 
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Rodríguez Qu.eg\es.--InterveTítor: D. Francisco Marina Moris. —C ;^V-
ro: D. José Segura y García.—Secretario: D. Juan María de Vidal y Sa-
batés. 
LEÓN 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martin—Administradores: 
Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, Sr. D. José María Lázaro de Diego y se-
ñor D. Alvaro Capelo Sánchez.—Interventor: D. Luis Azcárate y Álva-
rez, —Cajero: D. Aurelio García ¥\&^\go:--Úfícial Secretario:T>. José de 
Oria y Diez. : 'i.c. 
LÉRIDA 
Director: Sr. D. Mariano Cansado y Berna.!.— Administradores: Señor 
D. Jaime Lloréns y Alrá, Sr. D. Miguel Agelet y Besa y Sr. D. Magín 
Morera y Galicia.—Interventor: D. Emilio Pardiñas y Vallalta.—C«/m?; 
D. Ricardo Muñoz Pérez.—Secretario: D. Pablo Agustín Berlín. 
LINARES 
Director: Sr, D. Heliodoro Morell Riesco.—Administradores: Señor 
D. Faustino Caro y Piñar, Sr. D. Enrique Arboledas y Bilbao, Sr. D. Ca-
yetano Rodríguez Santoyo y Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez.—Inter-
ventor: D. Antonio Casado y Astilleros.—Ca/Vn?: D. Aurelio Montes Ra-
miro.—0/za'«Z Secretario: D. José Jaldo Latorre. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Víctor Montenegro y Sierra.—Administradores: Se-
ñor D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero y 
Sr. D. Isidro Ifiiguez Carreras.—Interventor: D. Juan J. Martínez de 
Carnero.—Cajero: D. Ventura Martínez y Sáenz. -Oficial Secretario: 
D. Benjamín Navas é Irazu. 
L U G O 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña.—Administradores: Se-
ñor D. Pedro González Maseda y Sr. D. Manuel Pérez-Batallón López.— 
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Interventor: D. Claudio Rodríguez Núñez.—Ctf/é^o: D. Niceto Menéndez 
Carretero.—O^c/a/ Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
MÁLAGA 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.—-Administradores: Señor 
D. Federico Garret Hestanstj Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, Sr. Don 
Guillermo Rein Arssu y Sr. D. Federico Enciso y España.—Interventor: 
Sr. D. José Peláez Zarza. —Cajero: I). Antonio Casamitjana y Raduan.— 
Secretario: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
MURCIA 
Director: Sr. D. Enrique Castaño BraáeU.—Administradores: Señor 
D. Antonio Hernández García, Sr. D. Angel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Eladio Nolla Orriols.—Interven-
tor: D. Jesús Torres Faixá.—Cajero: D. José María Palazón y Martínez. 
Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal.—Administradores: Se-
ñor D. Tomás Fábrega y Tomás y Sr. D. Pedro Romero Camhón.—Inter-
ventor : D . Esteban Martínez Crespo.—C^Vro: D. Virgilio García y An-
guiano.—Oficial Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
OVIEDO 
Director: Sr. D. Ramón Quija.no González.—Administradores: Señor 
D. Mariano Argüelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, Sr. D. Juan 
Corujo Fernández, Sr. D. Felipe Polo Flórez y Sr. D. Antonio Sarri Fer-
nández Yaldés:—Interventor: D. José Menéndez y González.-Cajero: 
D. Eduardo Taulet y García.—Secretario: D. Justo Alvarez Rodríguez. 
FALENCIA 
'. Director: Sr. D. Jgnacio Rodríguez y Roárígnez.—Administradores: 
Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. D. Isidoro de Fuentes y García y 
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Sr. D. Jerónimo Arroyo López.—Ittterventor: D. Alfredo Alonso Masta-
che.—Cajero: D. José Cerezo y Ayuso.-Secretario: D. Enrique Bala y 
García. 
PALMA DE MALLORCA 
Director: Sr. D. Félix Gili y Buzáis—Administradores: Sr. D. Juan 
Alcover y Maspóns, Sr. D. Antonio Frates y Sureda, Sr. D. Bartolomé 
Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y Martí y Sr. D. Antonio Sbert y Ca-
ndis—Interventor: D. José de Castellarnau y de Miró.—Cajero: D. Igna-
cio Seguí y Solivellas.—Sé^rétfarzo: D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José Itmhe LeoXer^.—Administradores: Sr. D. Pe-
dro Izurzun y Arregui, Sr. D. Mauro Ibáñez Arlegui, Sr. D. Joaquín 
Aguinaga Asiaín y Sr. D. Alfonso Gaztelu y Maritorena.—/w^ri^or; 
D. Eduardo Cano U&riinez—Cajero: D. Manuel Suárez-Figueroa.—S^-
cretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
PONTEVEDRA 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea..—Administradores: Se^  
ñor D. Apolinar García Navarrete y Sr. D. Eulogio Fonseca y Gar-
cía.—Inter ventor: D. Carlos González Domínguez.—Ca/m?; D. Gre-
gorio González Sánchez.—Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández 
Quián. 
REUS 
Director: Sr. D. Mariano Antón Calvo—Administradores: Señor 
D. Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. José María Tarrats y Honde-
deu,—Interventor: D. Urbano Fernández Alvarez—Cajero: D. Santiago 
Solanot y YiWamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias.—Administradores: Sr. Don 
Eduardo Hernández Wright y Sr. D. Francisco de la Concha Alcalde.— 
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Interventor: D. Francisco Benages Chiva.—Cajero: D. Salvador Llamas 
Bustamante.—SVcr^ar/o; D. Federico Martínez León. 
SAN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Miguel G'drcísi Ciudsiá.—Administrad ores: Sr. Don 
Juan María Laffite y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, señor 
D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado Beltrán.—//^ri^;?-
tor: D. Cornelio C. Verde Lopidana—Crt/^ro: D. Próspero de Gárate y 
Serrano—Secretario: D. Antonio García Flores. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Manuel González Ajilés.—Administrador es: Señor 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos.—Inter-
ventor: D. Luis de la Fuente y Losáñez.—C«/é?r6>; D. Manuel López y Al-
varez.—S^r^ar^: D. Francisco Martínez y Fernández. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado. —Administradores: Señor 
D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro, Sr. D. Antonio 
Fernández Baladrón, Sr. D. Antonio Liaño y Saro y Sr. D. Leopoldo Cor-
tines Sánchez .—//^éTi^ /c r : D. Antonio Abejer Ferrer.—Cajero: Don 
Federico Parera Abella.—S^r^ar/c>;D, Francisco Fernández y Martínez. 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. Cayo Llamas ^wst&m&nte.—Administradores: Señor 
D. José Várela López de Limia, Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez y señor 
D. José Arias Armesio —Interventor: D. Félix Gippini y Fernández de 
Soto—Cajero: D. Antonio VerdúMesegué.—0/zrz«/ Secretario: D. Ma-
nuel Fernández López. 
SEGO VIA 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Yoni—Administradores: Se-
ñor D. Mariano Villa y Pastor y Sr. D. Santiago Adrados y de Lucas.— 
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Interventor: D. Juan Martín Santos—Cajero: D. Joaquín Rodríguez 
Fuertes.—Oficial Secretario: D. Francisco Yévenes López del Páramo. 
SEVILLA 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo—Administradores: Se-
ñor D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. Carlos Lacave y Meyer, señor 
D. José de Montes Sierra, Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman y señor 
D. Amante Laffón y Vevn&názz.—Interventor: D. Pedro Aguilar y Bur-
són—Cajero: D. Elias Valero y Oliv&n—Secretario: D. José Goya y 
Echaide. 
SORIA 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa.—Administradores: Señor 
D. José María Fresneda, Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero, Sr. Don 
Alejandro Izquierdo y Velasco y Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—/w-
terventor: D. Oduvaldo de Federico y Molina.—G^ro: D. Juan Landa y 
Vtez.—Oficial Secretario: D. Dionisio Medina Baños. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D.-Francisco García del Cid y Arias.—Adminis-
tradores: Sr. D. Ignacio Balcells Suelves, Sr. D. Ricardo Cascante De-
metre, Sr. D. Pedro Cobos Roa y Sr. D. Fernando de Querol y de Bofa-
r í u l l . — / ^ r ^ w ^ r : D. Bartolomé Lartigau Serrador.—C^Vrc»: D. Primi-
tivo Gosálbez Valls—Secretario: D. Luis Ramírez de Arellano. 
TERUEL 
Director: Sr. D. Enrique Domínguez Uslinger.-Administrador es: 
Sr. D. Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Gabriel Ferrán y Torrem —In-
terventor: —Cajero: Don 
Fernando Manso y Arteaga.—Oficial Secretario: D. Inocente Ortega y 
Arredondo. 
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T O L E D O 
Director: Sr. D. Eloy Suárez Cobián y LÓ^QZ.—Administrador es: 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Julián Francisco García Patos. 
Interventor: D. Eduardo Loaisa y Kofas.—Cajero: D. Juan Domingo ¥QY-
ríán&ez.—Secretario: D. Bernardo Barcena y de Frutos. 
TORTOSA 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano.—Administrador es: 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal. 
Interventor: D. Angel Rubio y Royas. —Cajero; D. José Murúa Ñíguez. 
Oficial Secretario: D. Antonio Lozano Antequera. 
VALENCIA 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausina.—Administradores: Sr. Don 
Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos, Conde de 
Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín Arnau, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Pía y Sr. D. José Moroder Feñíúh'd.—Interventor: D. Manuel Fernández 
Escoheáo.—Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea..—Secretario: D. Camilo 
Pérez Gómez-
VALLADOLID 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Vena.—Administradores: Señor 
D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Vicente Sagarra y Lascuraín y 
Sr. D. Santos Vallejo García.—Interventor: D. José Joaquín de Elorza y 
Misión—Cajero: D. Joaquín de Castellarnau y de Mi ró .Sec re ta r i o: Don 
José Lapi Gómez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Joaquín QnirogaBáreena..—Administradores: Exce-
lentísimo Sr. D. Antonio López de Neira y Sr. D. Joaquín Calderón Ozo-
res—Interventor: D. Félix Pérez Vizcaíno.—Co/Vr*?: D. Nicolás Domín-
guez Rey.—Oficial Secretario: D. Ramón López Guitián y Rodríguez. 
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V I T O R I A 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Axce.—Administradores'. Señor 
D. Odón de Apráiz y Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de 
Otazu, Excmo. Sr. D. Juan Cano y Aldama y Sr. D. Jesús de Velasco y 
ILericá.--Interventor: D. Manuel Fabro y Robert.—Gz/Vro: D. Ignacio 
Chacón y Oqu.enáo—Secretario: D. Manuel García Sanfiz. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y Mi\\Á.n.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival y Sr. D. José Cid y Santiago, 
Interventor: D. José Domínguez San R.omÁ.n.-~Cajero: D. Alejandro Ro-
dríguez yia.Ytin— Oficial Secretario: D. Godofredo Rivera Sanz. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez.—Administrado-
res: Sr. D. Santiago Aranda y Comín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, 
Sr. D. Mariano Aladren y Mendívil, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún y 
Excmo. Sr. D. Nicolás de Escoriaza y F-dbro.—Interventor: D. Manuel 
Calderón Gallarza.—Co/Vro: D. Antonino Aznárez y Burguete.—Sí^rétfa-
río: D. Clemente Martín Monjas. 
Agencia de París. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—Oficial Interventor: 
Sr. D. Angel García YiniegY'd — Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.-—O/za^/ Interventor: Don 
Aurelio Valls y Belda.—Co/Vrt?: D. Santiago Laborda y López. 
- 20 
Representación del Banco de España en Tánger 
Representante: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. 
Interventor: !) . Emilio Sanz y Barriopedro. 


En el año último no pude cumplir, por el mal estado de mi salud, 
el honroso deber de presidir la Junta general que entonces se cele-
bró. Ahora que por fortuna no subsisten aquellas circunstancias, 
durante las cuales tantas pruebas he recibido de vuestro interés por 
mí, tengo la satisfacción de saludaros con la consideración y simpa-
tía que merecéis cada uno personalmente y todos en conjunto, por 
la genuina representación que ostentáis del ahorro, el comercio, la 
industria, la agricultura y el capital, que son creadores de la riqueza 
y prosperidad de la Nación. Y sin más preámbulo, paso á exponeros 
la vida del Banco durante el año 1912. 
Los billetes en circulación, que en 31 de diciembre de 1911 esta-
ban representados por 1.762 millones de pesetas, alcanzaron la cifra 
de 1.862 millones al finalizar el año 1912. 
Continúa el Consejo prestando su mayor atención á que los bille-
tes que circulan no estén deteriorados, y para conseguirlo ha reti-
rado durante el ejercicio de 1912 los siguientes: 
76.962 billetes de 1.000 pesetas, 
90.538 — 500 — 
" /. i , ] 2 ... • ' <¿ • 250;- —. , ' ' . !(: 
969.865 — 100 — 
1.163.268 — 50 — 
" V " , 731.472 — 25 " — 
3.029.097 billetes en total, representando un valor 
de 292.658.200 pesetas. 
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El Banco de Estado de Marruecos, en vista de los beneficios obte-
nidos en 1912, acordó aplicar la cantidad de 22 francos y 50 cénti-
mos á cada una de las acciones que componen su capital, dividendo 
que representa el 6 por 100 del importe desembolsado. 
Operaciones de comercio. 
- E l Consejo ha creído que no debía alterar en el año el tipo del 
interés de 4 '72 por 100 que tiene acordado para las operaciones de 
deHcnento,í(orédit^o^y;préstamo..':\. : 1 
-• ^ Los/descuentos-sobre la plaza importaron 1.007.437.350 pesetas 
en 1912, y en 1911, 997.833.291 pesetas. - •' , : • • 
El saldo de estas operaciones en 31 de diciembre de 1912 era de 
236.640.895 pesetas, y en 1911 importó 235.658.281. 
Los descuentos sobre otras plazas se cifraron en 454.764.863 pe-
setas en 1912, y en 440.788.733 en 1911. 
El movimiento de los préstamos con garantía de valores mobilia-
rios durante el ano últim,o fué de 23.414.229 pesetas, y en el ante-
rior, de 24.736.075 pesetas, 
El saldo de estas operaciones en 31 de diciembre era de 7.729.737 
pesetas, habiendo sido en 1911 de 8.676.332 pesetas. 
Los expresados 7.729.737 pesetas correspondientes al año 1912 
estaban garantizados por 10.824.095 pesetas nominales en valores del 
Estado: y por 11.079.116 -en valores industriales, siendo 21.903.210 
el total de ambas partidas. : ^ 
- -25 — 
Las cuentas corrientes con garantía Oe valores imobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías han tenido un smcvimiento ¡úp 
427.729.119 pesetas en 1912 y tle 473.096.828pesetas en 1911. 
jLas pólizas representativas de estas operaciones limportaban-á 
fines de 1912 la cantidad de 212.170.116 pesetas, y 227.152.925 pe-
setas en 31 de diciembre de 1911. 
Las cantidades dispuestas en esta última fecha de 1912 eran de 
119.122.095 pesetas, y en la de m i l , de 144.536./TSe pesetas. 
De estas operaciones, las que se refieren á valores-mobiliarias 
estaban garantizadas por 231.648.476 pesetas nominales en valores 
del Estado y por 111.743.965 en valores industriales, y el total de 
cambasrpartidas es 343.392.440 pesetas. 
CLiOS créditos con •garantía personal tuvieron un movimiento ide 
976<.674.203 pesetas en 1912*y d« 1'.089.006:676 en 1914. 
Estos créditos estuvieron representados en:31>de diciembre últi-
mo por pólizas importantes 397.981.260 pesetas, y 501.226.736 pe-
setas en igual fecha de 1911. 
Loe dispuesto en 31 dediciembre úl timo-importaba 267.892?8d7 pe-
setas,-^ 367.465.920 á fines de 1914. 
Los giros sobre el Reino se cifraron en 27.483.982 pesetas en 1912 
y en 29.862.496 en 1911. 
. iEn 1912 ¡se negociaron' efectos sobre pueblos por 186.706.966 pe-
setas, y en 1911, por 186.840.631 pesetas. 
'Las cuentas corrientes de efectivo tuvieron un moviiniento de 
17.358.538.392 pesetas en el año de 1912, y de 16:114.284.836 pese-
tas en 1 9 1 1 . . . 
El saldo de» estas* cuentas estaba representado en 31 de diciembre 
de 1912 por 457.884.956 pesetas, y por 446:616v838 pesetas^en i^uál 
fecha de 1911. 
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Las cuentas corrientes oro tuvieron un movimiento de 26.270.266 
pesetas en 1912 y de 27.806.795 pesetas en 1911. 
El saldo de estas cuentas en 31 de diciembre de 1912 era de 
603.378 pesetas, y de 673.247 pesetas en 31 de diciembre de 1911. 
Nuestra Agencia en Tánger ha tenido en el año una pérdida de 
pesetas 1.291. La,del año 1911 importó pesetas 7.352. 
El Gobierno, instado por la Cámara de Comercio de Melilla é 
inspirado en altos fines patrióticos, requirió del Banco la creación 
de una Sucursal en dicha plaza, y el Consejo no tuvo inconveniente 
en tomar un acuerdo en dicho sentido, coadyuvando asi á la realiza-
ción de aquellos fines. Se procede á la instalación de dicha depen-
dencia, que empezará á funcionar muy en breve. 
Las ganancias líquidas de las Sucursales en 1912 están represen-
tadas por 23.032.092 pesetas, y,por 23.156.069 pesetas en 1911. 
El rescuento para 1913 es de 2.386.813 pesetas, y fué de 2.385.779 
pesetas para 1912. 
También este año merecen elogios los Consejos de Administración 
de las Sucursales, cuyas gestiones son dignas de la gratitud del 
Establecimiento por él celo en favor del mismo en que han sido 
inspiradas. . 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 272 del Reglamento, se en-
cuentrán en las condiciones requeridas para celebrar Junta de accio-
nistas las Sucursales de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao. Bur-
gos, Cádiz, Córdoba, Coruña, Grijón, Jerez, León, Logroño,.Lugo, 
MalagaV Múrcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Salamanca, San Sébas-
tián, .Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Yalladolid, Yigo, 
Vitoria, Zaragoza, y por primera vez la de Cartagena. 
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Las cantidades llevadas á « Valores en suspenso» en el año 1-912 
importaron 7.Q95.920 pesetas. Se cobró de los deudores 2.354.736 pe-
setas, y habiéndose aplicado 4.741.183 pesetas á extinguir dicha 
cuenta, quedó ésta liquidada por completo en 31 de diciembre de 1912. 
Operaciones con el Tesoro. 
Los servicios de Tesorería del Estado se han continuado prestando 
con el celo acostumbrado en las Oficinas centrales, en las Sucursa-
les, en las Agencias de París y Londres y en la Delegación de Berlín. 
El saldo de la cuenta corriente con el Tesoro era deudor al 
Banco al finalizar el año. '"• 
El Convenio en virtud del cual presta nuestro Instituto los servi-
cios de Tesorería del Estado finaba en 31 de diciembre de 1912,-
pues hasta esta fecha se había prorrogado. Previa invitación á 
continuar realizando estos servicios, á que accedió el Baücb, se dictó 
la Beal orden de 13 de diciembre, que prorroga nuevamente por;un 
año el Convenio de 1901. 
En virtud de la Beal orden de 7 de agosto de 1912, y previa 
nuestra conformidad, quedó abierto al Tesoro el crédito á qué se 
refiere el articulo 41° del Convenio para, el servicio de "TésOreríaí del 
Estado á que antes he aludido. ! ? f ' ] 
Los pagarés del Tesoro procedentes de la Deuda de Ultramar 
que existían en nuestra cartera en 31 de diciembre de 1913 impor-
taban 100 millones de pesetas, sin variación con referencia á igual 
fecha del año anterior. ; ^  wí 
Oportunamente, y en cumplimiento de las correspondientes Rea-
les órdenes del Ministerio de Hacienda, el Banco se encargó de los 
servicios de renovación de las obligaciones del Tesoro que vencieron 
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Qn M díe febrero y 16 de mayo, y del canje de las de este último 
vencimiento por las emitidas en 15 de agosto de 1912. 
Asuntos generales. 
El déficit de la Caja de Pensiones de los empleados ascendió á 
pesetas 352.893, que fueron entregadas á la Institución, usando de la 
autorización concedida Consejo^ en la anterior Junta general. 
&<§m el propósito de reformar de un modo conveniente diclia Caja 
d^ é Pensiones, s-e han hecko estudios minuciosos referentes á la cues-
tióni bajo todos sus aspectos. 
De ellos, los relativos á calcular con profeable aproximación la 
duración y cuantía de las futuras obligaciones, han requerido ocho 
meses de asiduo trabajo, terminado á fin de año. 
El Consejo, con estos elementos de juicio relativos á un asunto 
tan complejo y transcendental, desea llegar pronto á una solución 
definitiva qu^ e merezca vuestro aplauso. 
En el reparto realizado de los beneficios obtenidos durante el año ha 
correspondido un dividendo, igual al del año anterior, de 45 pesetas 
en el primer semestre, y otro de 50' pesetas en el segundo, á cada una 
de las 300.000 acciones que forman el capital del Banco. El sobrante 
para 1913 de beneficios realizados asciende á 4.86-2.166 pesetas. 
La Hacienda pública ha percibido: 
Pesetas. 
En concepto de utilidades de la riqueza mo-
biliaria. 5.595,593,88 
Por impuesto sobre las acciones respecto á 
los dividendos repartidos. 1.567.500 
,Por timbre sobre el valor efectivo de las . 
acciones al cambio medio en 1912 677.100 
E n t o t a l . . . . . . . 7.839.993,88 
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Nuestro personal ha cumplido su misión con el celo y cariño por 
los intereses del Banco que siempre ha demostrado, y, por tanto, es 
merecedor también en esta ocasión de la recompensa que anualmente 
acostumbráis á concederle como premio de sus buenos servicios. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 51 de los Esta-
tutos, se someten este año á reelección ó sustitución, según lo que 
decidáis, los Consejeros Sres. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo, 
D. José de Santos y Fernández Laza y D. José Suárez Gruanes. El 
Consejo de Gobierno, asociado de los señores accionistas designados 
conforme al artículo 48 de los Estatutos, presentará á vuestra deci-
sión la correspondiente propuesta. 
Con lo expuesto creo haber conseguido mi propósito de cumplir 
el deber reglamentario de someter á vuestro juicio el relato de nues-
tras gestiones durante el año de 1912, que podréis apreciar más al 
detalle con el examen del Balance y estados que son adjuntos. 




A.—Balance de libros del Banco de Es 
Oro. 
Plata. 
Efectos á cobrar en el día 
Bronce por cuenta de la Hacienda.. 
Descuentos. , 
Préstamos con garant ía de valores mobiliarios 
Pólizas de cuentas de crédito personal 
Pólizas de créditos con garant ía de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías . 
Corresponsales en el Reino 
Madr id 
Sucursales 
Corresponsales y Agencias en el Extranjero. . 
Madrid 
Sucursales 
En poder de conductores 
M a d r i d . . . . 
Sucursales. 
M a d r i d . . . . 
Sucursales. 
Madrid . . . . 
Sucursales. 






M a d r i d . . . . 
Sucursales. 
Efectos á cobrar por diversos conceptos | g ^ ^ r ^ a i é s 
Otros efectos de cartera. 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100... 
/ Con g a r a n t í a y crédi- \ 
l to de valores mobi 
l ia r ios , efectos co 























































De crédi to personal. 
Tesoro público. 
Muebles é inmuebles, 
Diversas cuentas 
Madr id 23.743.412,02 
Sucursales.. 244.149.425,51 
Saldos de cuentas de Tesore r ía anteriores á 1913 
Por operaciones en el Extranjero 
Por intereses de obligaciones del Tesoro al 8 por 100. 
Ant ic ipo: ley de 14 de ju l io de 1891 
Por saldos de contribuciones reconocidos 
\ Madrid 7.591611,56 
Inmuebles j Sucursales.. 4.548.805,36 
Mobi l ia r io , enseres y\ Madrid . . . . . 605.977,62 
maquinaria | Sucursales.. 376.359,87 

















Efectos en custodia. 




Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 



























Madrid , 31 de diciembre de 1 9 1 2 . — I n t e r v e n t o r , ADOLFO CASTAÑO. 
paña en el día 31 de diciembre de 1912 
Capital del Banco 
Pondo de reserva. 
Ganancias y pérdidasj 





M a d r i d . . . . 
Sucursales. 








o r o . — 
Cuentas corrientes oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses 
y otras obligacio-





merciales y m e r -
cancías. 
Créditos personales.. 




para pago de derechos de Aduanas.—Sucursales....... 
Madrid 
Sucursales i . . 
Dividendos del Banco 




Su cuenta corriente, oro , 
Su cuenta corriente de valores 
Su cuenta corriente de valores, oro 
Intereses de la Deuda perpetua al 4 por 100 en el Ex-
tranjero, oro 
Intereses de Deuda perpetua a l 4 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . 
Intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable al 
5 por 1 0 0 . . . . . 
Intereses y amor t izac ión de Deuda amortizable al 
4 por 100 • 




Madr id . . . 
Sucursales. 
Junta creada por el a r t í cu lo 9.° de la ley de 21 de ju l io 
de 1876 para el arreglo de la Deuda públ ica 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 por 100 
Madr id 74.005.478,88 } 
Sucursales 397.776.142,74 \ Varias cuentas. 
Depósitos en papel y 
alhajas 





Efectos deposita-) Madrid 2.700.110.634,32 
dos.. / Sucursales.,. 2.456.898.506,34 
Efectos en garan-' 
t ía de p r é s t a m o s 
y c rédi tos , 
Cuentas corrientes de efectos pxVblicos.—Madrid . . . 
Depós i tos en alha-J Madr id 5.626.989,95 
Jas / Sucursales... 2.925.640,76 
Varias cuentas. —Madrid . 
E n c i rcu lac ión , 
„ , , ., . \ Ut i les . 261,623.525 / 
E n depós i to . ¡ i n ú t i l e s . . . . . . 86.947,925 ' { 
Í
Inuti l izados •, . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entregados al Tesoro en v i r t u d de la ley de 13 de 





















































B.—Situación de las Sucursales del Banco de España se 




A l b a c e t e . . . . . 
A l o o y . . . . . . . . 
Algeoiras . . . . 
Alicante . . . . . 
Almer ía 
A v i l a . 
Badajoz 





Cartagena.. . . 
Cas te l lón . . ; . , 
Ciudad Real. . 
Córdoba 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
G-erona 





Huesca . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . 
León 
L é r i d a . . . . ; . 
L i n a r e s . . . . . . 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . . . . 
Murcia. 
Orense 
Oviedo. , . , .r.. 
Falencia. . . . . 
Palma 
Pamplona. . . , 
Pontevedra,. 
R e u s . . . . . . . . . 
Salamanca.., 
San Sebas t i án 
Santander,. . 
Santiago . . . . 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . ,-
T á n g e r . . . . . . 
Tarragona . . 
Tener i fe . . . . . 
T e r u e l . . . . . . 
T o l e d o . . . . . . 
T o r t o s a . . . . . 
Valencia 
Val ladol id . 
V i g o . . . . . . 
























































































































































































«^k. 1^ 3E5 JtaC , 
Oescuentos. 
259.498.325 
PÓLIZAS DE CRÉDITO 
Sobre efectos pú-
blicos, comercia-






















































































. 876.271 . 


































































































P a g a r é s 
de 







































































gún los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1912 
i v o 


















































públ icos , 
comerciales 



















































































































































































































































































































































































































































































Al icante . 
A l m e r í a . 






Cád iz . , 
Cartagena. 
Cas te l lóa . 
Ciudad Real, 
Córdoba . 







Hue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo, 
M á l a g a . 






















Val ladol id . 
Y i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora, 
Zaragoza. 
B. Situación de las Sucursales del Banco de España se 
3P 
S U C U R S A L E S 
Albace te . . . , 
A l c o y . . . . . . . 
Algeciras . . . 
A l i c a n t e . . . . 
A lmer í a . . , . 




B u r g o s . . . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . 
Castel lón . . , 
Ciudad Real. 
Córdoba. . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona . . . . 
Gijón 





J a é n 
Jerez . . . . . . . . 
Las Palmas. . 
León 
Lér ida 
Binares . . . . . . 
Logroño 
Lugo 






Pamplona . . . . 
Pontevedra . , 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t ián 





T á n g e r 






Vallado]id . . . 
Vigo . . 
V i to r i a 
Zamora 































































GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
R E A L I Z A D A S 






























































































































C U E N T A S 









































































C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 



































D e p ó s i t o s 
































































gún los últimos Balances recibidos en 31 de diciembre de 1912 
¿¡v idendos , intereses 
y otras 









































































































































































































































































BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, 



































































































































Almer ía . 




















































Val ladol id . 
Vigo. 
V i to r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
C—Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año de 1912 en Madrid y Sucursales 
Sobrante de utilidades del año anterior. 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente, 
Del Tesoro 1.972.603,76 
De particulares. 10.979.602,54 
Beneficios obtenidos en los descuentos, 
en los p r é s t a m o s 
en negociaciones sobre pueb los . . . . . . . . 
por comisión é intereses en las cuentas 
corrientes con g a r a n t í a de valores 
mobiliarios. 
por comisión é intereses en las cuentas 
corrientes comerciales y mercancías , 
por comisión é intereses en las cuentas 
corrientes personales . . . . . . . . . . . . . . 18.915 .-448,29 
4.910.202,89 
205.803,36 
— — en'el descuento de cupones y t í tu los amortizados. 
— — en los giros . . . 
Derechos de custodia 
Rendimiento de los 
valores propiedad 
del Banco 
Intereses de Deuda perpetua al 4 por 
100 inter ior 14.724.653,60 
Dividendos de acciones de Tabacos. 1.785.000 
Idem de acciones del Banco de Es-
tado de Marruecos 69,277,50 
Comisión por pago de Deudas del Estado, provinciales y municipales 
Comisiones por crédi tos abiertos en el Extranjero á pa r t i cu la res . . . . 
Comisiones de Caja , ., 
Intereses en la cuenta corriente del Tesoro . 
Varios. . . . . . 
Total de beneficios > 
Rescuento de intereses correspondientes á 1913. 
BENEFICIOS DEL AÑO 1912 Y SOBRANTE DE 1911. 
Gastos de admin i s t r ac ión en M a d r i d . . . . . . . 
— — en Sucursales.. . . 
3.096.030,33 
5.114.«31,15 
Conducción de fondos 
Gastos en la fabr icación de billetes en Madrid y en el Extranjero. . 
Gastos de los c réd i tos abiertos a l Banco con g a r a n t í a de valores de su pro 
d . piedí 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso». 
— — «Muebles» de Madrid, Sucursales y Agencias 
Quebranto en la adquis ic ión de oro. 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de Pensiones de los emplea-
dos del Banco 
Total de b a j a s . . . . . . . . . . . . 
Beneficios totales- . . . 
Importe de las bajas, 
Beneficio l i qu ido . 
r> r ® T R i B XJ o i ó 
A los señores accionistas, 95 pesetas por acción sobre 300.000 que constitu 
yen el capital del Banco . i . . 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobi l iar ia 5.595.393,88 
— sobre las acciones por dividendos del Banco 1.567.600 
Timbre sobre el valor efectivo d é l a s acciones a l cambio me-
dio de 1912 677.100 
SOBRANTE PARA 1913. 
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Núm. 2.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1912 
SUCURSALES 






A v i l a . . . . . . . . . . . . 






C a s t e l l ó n . . . . . . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . . 
Cuenca 
G-erona 
Granada . . . . . . . 
Gruadalajara 
Huelva.. 
H u e s c a . . . . . . . . . . . 
J a é n 
León 






Oviedo . . . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . . . 
Palma.. 
Pamplona 
Pontevedra . . . . . . 
Sa lamanca . . . . . . 
San S e b a s t i á n . , . 
Santander 
Segovia 
Sevil la . , 






Yal ladol id 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
D i r e c c i ó n general 
del Teso ro . . . . . . . 




















































S A L D O 
en 31 diciembre 
1911. 
TOTAL PESETAS. . . 
I N G R E S O S 
e n 1912. 
PAGOS 
e n 1912 , 
S A L D O S 













































































































































































































NOTA. —Las cantidades precedidas del signo 
á las demás de su columna respectiva. 
indican un saldo de significación contraria 
- 48 
Núm. 3.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero á 51 de diciembre de 1912 
F-LA Z A S 
F E C H A S 
Dictare. 
1912. 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1911 . 
I N G R E S O S 
en 1912. 
P A G O S 
e n 19 12 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1912. 
Albacete . . . . 
Alicante 
Almer ía 
Barcelona . . , 
B i l b a o . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . . . 
















Falencia . . . . 
Palma 
Pamplona . . . 
Pontevedra.. 





Tarragona. . . 
T o l e d o . . . . . . 
Valencia . . . . 
Val ladol id . . . 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . 







































































































































































































































































































































< co z < ü 
CQ UJ 
• H co 




































Núm. 5 . — M o v i m i e n t o 
T I T U L O S D E L A S C U E N T A S 
Depósi tos transmisibles 
Idem intransmisibles. 
G-arantías de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
Idem de crédi tos sobre efectos públicos .-
Cuentas corrientes de efectos pábl icos 
Depósi tos en alhajas c/n , , 
Depósi tos judiciales, según decretos de 19 y 24 de marzo de 1874 
Idem necesarios, ídem i d . i d . id 
Idem de fianzas por servicios del Banco.., . . . . . 
Cupones de renta perpetua al 4 por 100 Inter ior admitidos á descuento 
Idem de 5 por 100 Amortizable ídem id , 
Idem de 4 por 100 Amortizable 1908, ídem id 
Idem de varias clases, í d e m i d , 
Idem de la Compañía del Ferrocarr i l del Norte de España 
Idem de otras oficinas, procedentes de d e p ó s i t o s . . . . , 
Idem j t í t u los amortizados, ídem de Sucursales 
Idem en rama, procedentes de depósi tos , 
Tí tu los de Deuda amortizable a l 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de apl icación 
Depósitos antiguos 
Valores cancelados 
Deuda amortizable a l 4 por 100, emis ión de 1.° de enero de 1892 
Obligaciones del Tesoro al 6 por 100, emisión de junio de 1899 
Idem id . sobre la Renta de Aduanas 
Idem i d . i d . al reembolso , 
Obligaciones municipales y residuos por Resultas, s egún Real orden de 1.° de marzo de 1898. 
Residuos de 5 por 100 Amortizable 1906 . . . '. 
Idem i d . junio 1902 
Carpetas provisionales de 5 por 100 Amortizable 1900 
Idem id . junio 1902 
Idem i d , ju l io 1906 , 
Carpetas provisionales de 4 por 100 y residuos. 
Amortizable al 4 per 100 cancelado por convers ión , 
T í tu los amortizados y cupones de Deudas nacionales y extranjeras , 
Yarias cuentas de Madr id : Nueva M o n t a ñ a de Santander, por pago de cupones^ 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100 á reembolso 
Idem i d . emisión 1.° de ju l io de 1907 , 
G-arantías supletorias de crédi tos personales. . . . V 
Carpetas provisionales de 4 por 100 Amort izable, emisión 1908 
Residuos de ídem id . i d . id 
T í tu los de 4 por 100 Amortizable, emis ión 1908 
Tí tu los definitivos del Gobierno Imper ia l de Marruecos 
Cupones de obligaciones ídem i d . i d 
Obligaciones del Gobierno Impe r i a l de Marruecos 
Idem del Tesoro a l 3 por 100, emis ión 1911 
Idem i d . i d . i d . , 1912 
Certificados provisionales de Marruecos , 
Cupones y t í tu los remesados por Agencias del Extranjero , 
Varias cuentas. 




de efectos en d e p ó s i t o 
E X I S T E N C I A S 
en 30 de diciembre de 1911. 



































































I N G R E S O S 


















































































































































S A L I D A S 

























































E X I S T E N C I A S 








































































S U C U R S A L E S 
N U M E R O 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
S A L O O S 















Caste l lón 






Granada. . . . . . 




J a é n 
Jerez. 
Las Palmas . . , 
L e ó n . 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo. . . . . . . . . 
M á l a g a . . . . . . . . 
Murcia , 




Pamplona. . . . 
Pontevedra . . 
Reus 
Salamanca , . . 
San Sebas t i án 










Valencia . , . . . 
Va l l ado l id . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . . 
M a d r i d . 
Total en las Sucursales 

























































































































































































































































































































































































tos sobre la plaza 
Hasta 
500 ptas. 
D e 5 0 I De 5.001 
á 
10.000. 








1 0 0 . 0 0 0 . 
T O T A L 
de efectos 



































































































































































































































































































































































































































































































A l i can te . 
A l m e r í a . 






Cád iz . 
Cartagena. 
Cas t e l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba . 






H a r o . . 
Suelva . 
Huesca, 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 





















Va l l ado l id , 
V i g o . 





— 51 — 
Núm. 7.—Descuentos sobre otras plazas 






A v i l a 




C á c e r e s . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón 






G r a n a d a . . . . . . 
Gruadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 












Pamplona . . . , 
Pontevedra . . . 
Reus. . . . . . . . . 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 











V a l l a d o i i d . . . . 
V i g o . . . . . . . . . 
V i to r i a 
Zamora 


































































































































































































S A L D O S 
en 31 de diciembre 
de 1912. 

































































Núm. 8.- Negoc i ac io 





Almer ía . 







Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . 
Córdoba 
Coruña . . . . . . . 
Cuenca 
G-erona . . . . . . 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro . . 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca 
J a é n . . , 
Jerez 
Las Palmas. . , 
L e ó n . . . . . . . . . 
Lé r ida . . 






O v i e d o , . . . . . . . 
Falencia . . . . . 
Palma. 
Pamplona . . . . 
Pontevedra , . . 
R e u s . . . . . . . . . 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 





Tarragona. . . . 
Tenerife. 




Valladol id . . 
Vigo , 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza . . . . 































































































































































































































































































































































































































































T O T A L 

































































































































































































S U C U R S A L E S 
Albacete. 
A l c o j . 
Algeeiras, 
Alicante. 
Almer ía . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 













Lé r ida . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 






















Val ladol id . 
Yigo . 







Núm. 9.—Préstamos con ga 




durante el año, 
Algeciras 
Alicante . . . . , 





Caste l lón 




Huesca,. . . . . . , 
J a é n . . . . . . . . . 
Logroño . . . . . . 
Lugo . . , , 





San Sebas t ián , 
Santander.. . . 
Santiago 
Sevil la, . . . , . 




Val ladol id , . . . 
V i t o r i a 
Zamora . . . , . . 
Zaragoza 













































































































B E N E F I C I O S 
En valores 



























































































































































Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es t án incluidas: en Almer ía , 20.600 pesetas en oro; en Valladolid, 
55 




1.0 0 0 . 5.000. 








M a y o r e s 
de 
100.000. 
T O T A L 
de 
e f e c t o s . 































































































































































J a é n . 
Logroño . 
Lugo. 














V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
^•380; en Zamora, 1.275,20; y en Zaragoza, 3.415. 
56 — 
Núm. 10. Cuentas corrientes de crédi 
S U C U R S A L E S 
C U E N T A S A B I E R T A S 
DURANTE E L AÑO 
Número . 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
T A L O N E S PAGADOS 
Número . 
E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 
N ú m e r o . Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
Albacete . . . 
A l i c a n t e , . . . 
Badajoz . . .' 
Barcelona... 
J e rez . . . . . . . 
Las Palmas 
Falencia . . . 
begovia, 































































































i to con garantía de efectos comerciales 
S I T U A C I Ó N DED L A S E X I S T E N T E S Y S U C L A S I F I C A C I O N 
CRÉDITO 
D I S P U E S T O 
Pesetas. 
CRÉDITO 


























T O T A L 
de 
efectos. 




































Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédi 
Cuentas abiertas durante el año. 
S U C U R S A L E S 
Número. Pesetas efectivas. 
T A L O N E S P A G A D O S 
Número. 
E N T R E G A S 
Número. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
En valores del Estado. 
Pesetas nominales. 
G A R A N 




Almer í a . . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 




Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 










J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León . . , 
Lé r ida 
L i n a r e s . . . . . . . 
Logroño . . . . . . 
Lugo 







Pontevedra. . , 
Reus 
Salamanca. . . , 
San Sebas t i án , 





Tarragona. . . 
Tenerife. . . . . 
Teruel 
To ledo . . . . . . 
Tortosa 
Valencia 
Y a l l a d o l i d . . . 
Yigo 
Vi to r i a 
Zamora . . 
Zaragoza . . . . 







































































































































































































































































































































































































I I . 066 





































































































































































































































910.775.028,07 4.910.202,89 231.648.476 
Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es t án incluidas: en Ciudad Real, 3.010 pesetas en oro; en Lugo, 40.240; 
t o c o n g a r a n t í a de v a l o r e s m o Í D i l i a r i o s 



































































' ' » 
2.232.650 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Al ican te . 
A lmer í a 






Cád i z . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba . 









J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n , 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 





















Val ladol id . 
V i g o . 




en Orense, 2.010; en Tortosa, 28.615; y en Madrid , 18.000. 
Núm. 12.—Cuentas corrientes de 






A v i l a 
Badajoz . . . . . . 





Cartagena. . , . 
C a s t e l l ó n , . . . . 
Ciudad Rea l . . 
Córdoba 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . . 





H ü e l v a 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a . 
Linares 
L o g r o ñ o , , , . , . 






P a l m a , . . . . . . . 
Pamplona. . . . 
Pontevedra.. . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t ián . 
Santander, . . , 
Santiago 
Segovia , , 
Sevilla 
Soria 






V a l l a d o l i d . . . . 
V ¡ g o . . . 
Vi to r ia 
Zamora 
Zaragoza. .. . . 
Total en las Sucursale 
Madrid 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L A Ñ O 



























































































































































































T A L O N E S 




























































































































































































































































































































































































crédito con garantía personal 
S I T U A . O I O N D a L A S K X I S T E N T E S Y S U OLA.SIIMOA.OIÓN 
Crédito dispuesto. 
Pesetas. 






























T O T A L 
de 
cuentas. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































A l c o y . 
Algeciras. 
Al icante . 
A l m e r í a . 






Cád iz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Rea l . 
Córdoba . 





Guadala ja ra . 
H a r o . 
Huelva . 
Huesca, 
J a é n . 
Jerez, 
Las Palmas. 
L e ó n , 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 





















Va l l ado l id . 
V i g o . 











(73 G O G P0 Vi 























Núm. 14. — Giros sobre el Reino 
S U C U R S A L E S N ú m e r o . 
Á CARGO D E L BANCO C E N T R A L 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
A CARGO D E S U C U R S A L E S 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 






A lmer í a 








Cas te l lón 
Ciudad Real. 
Córdoba 









J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas , 
León , 
L é r i d a . . 
Linares . 
L o g r o ñ o , 
Lugo 
Málaga 














Soria . . . . . . , . , . 
Tarragona 
Tenerife 
T e r u e l . . 
Toledo. 
Tortosa . 
Valencia . . . . . . . . 
Val ladol id 
V i g o . . . , 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . . . . . 
Zaragoza 
T&tal en las &ue%irsales 




















































































































































































































































































































































































Núm. 15. -Cuentas co 
S U C U R S A L E S 
D O C U M E N T O S DE> A B O N O 
N U M E R O P E S E T A S 
DOOU3VIBNTOS ü K O A R G O 
N U M E R O P E S E T A S 
Albacete . . . . . . 
Alcoy 
Algeciras . , . . 
Alicante 
Almer ía 








Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 










J a é n 
Jerez. 










Fa lenc ia . . . , . . 
Palma , 
Pamplona . . . . , 
Pontevedra. . . , 
P e u s . . . . . . . . . . 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 
Santander. . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla. . . . . . . 
Soria 
Tarragona . . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . 
T o r t o s a . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . 
Val ladol id . . . 
Vigo . 
V i t o r i a . . . , 
Z a m o r a . . . . . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales 



















































































































































































































































































































































































r r ien tes de e fec t ivo 
T O X A. Iv S S 
NÚ M E R O P E S E T A S 
S A L D O S 
M A X I M O 
Pesetas. 
M I N I M O 
Pesetas. 
En 31 de diciembre 
de 1912. 
P e s e t a s . 




























































































































































































































































































































A l c o y . 
Algeciras. 
Al icante . 
A l m e r í a . 





Cáce res . 
Cád i z . 
Cartagena. 
Cas te l lón , 









Hue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
M á l a g a . 





















Val ladol id , 
V i g o . 
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N ú m . 17. — D e p ó 
S U C U R S A I v E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras . . . . 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 





Cartagena. . , . 
Cas te l lón . . . . . 
Ciudad Real . . 
Córdoba 
Coruña . . 
Cuenca 
G-erona.. . . . . . 






J a é n 
J e r e z . . . . . . . . 
Las Palmas . : 
León 
Lé r ida 
Linares 








Pamplona . . . . 
Pontevedi-a... 
Reus 
Salamanca, . . 
San Sebas t ián 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia. . . . . . 
Sevilla 
Soria 




Tortosa . . . . . . 
Valencia 
Va l l ado l i d . . . 
Vigo , 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
S A L D O S 
EN 30 DE D I C I E M B R E D E 1911 
NúmerK). 
Madrid. 























































































































































































































































































































s i t o s en e f e c t i v o 
S U M A S 
P e s e t a s . 
D E V U E L T O S 
Número . P e s e t a s . 
S A L D O S 
EN 31 DE D I C I E M B R E DE 1912 
N ú m e r o . P e s e t a s . 



















































































































































































































































































































































































































































Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bi lbao . 
Burgos. 
Cáoeres . 
Cád iz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real , 
Córdoba . 









J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 





















Val ladol id . 
V i g o . 






Núm. 18. —Efec 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Álgec i ras 
Alicante 
Almer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barce lona . . . . 




Cartagena. . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . , 
Córdoba 
Coruña 




Gruadalajara . . 
Haro 
Huelva. 
Huesca . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . , 
León 










Pamplona . . . 
Pontevedra . . 
Reus 
Salamanca.. . , 
San Sebas t ián 





Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
T o l e d o . . . . . . . 
Tortosa 
Valencia 
Va l l ado l id . , . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Madr id . 
Total en las Sucursales. 
TOTALES , 
S A L D O S 




























































































































































































C O N S T I T U I D O S 




























































































































































































tos en d e p ó s i t o 





























































































































D E V U E L T O S 































































































































S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E DE 1912 































































































































































































S U C U R S A L E S 
Albacete.. 
A lcoy . 
Algeoiras. 
Alicante , 
A l m e r í a . 





Cáce res . 
Cád iz . . , 
Cartagena. 
Cas t e l lón , 
Ciudad Real . 
Córdoba . 






H a r o . 
Huelva . 
Huesca. 
J a é n , 
Jerez, 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a , 
Linares, 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a , 
Murc ia , 






Reus. . . 
Salamanca. 
San Sebas t i án , 
Santander. 










Val ladol id 
Vigo , 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 




T R A N S F E R E N C I A S 
POR DEFUNCION 
Accionistas Acciones. Accionistas Acciones 
DOMICILIADAS 
D E MADRID 
Y DE S U C U R S A L E S 
T R A S L A D A D A S 







A lmer í a 




B u r g o s . . . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castel lón. 




G e r o n a . . . . . . . . 
G-ijón 
Granada 




J a é n 
Jerez 
Las Palmas. , . . 
León 










Pamplona. , . , . 
Pontevedra. . . . 
Reus 
Salamanca . . . . 
i San Sebas t i án , 
Santander. . . . 
Santiago , 
Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo . . . . . . . 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 















































































































































Total en las Sucursales. 






























































































































































































































































































dones durante el año 1912 
Accionistas Acciones. 
T R A S L A D A D A S 
D E L A S S U C U R S A L E S 
E N T R E Sí 


































































































































































































































































































































A lcoy , 
Algeciras, 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
oz. 
Barcelona. 





Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba . 
C o r n ñ a . 
Cuenca. 
G-erona. 










L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a , 





















Val ladol id . 
Vigo 





S U C U R S A L E S 
ADMINISTRADORES 
Y 
P E R S O N A L 
Pesetas, 
ASIGNACIÓN Á L A C A J A 
POR 
Q U E B R A N T O D E MONEDA 
Pesetas. 






A l g e c i r a s . , . . . , 
Alicante 
Almer ía 
Av i l a 
Badajoz 






Caste l lón 











J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León 










Pamplona . . , . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca... . 
San Sebas t ián 
Santander . . . , 
Santiago 
Segovia . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . . . 





Val ladol id . . . , 
Vigo 
V i t o r i a , 
Zamora 
Zaragoza 
Madr id . 































































































































































































de a d m i n i s t r a c i ó n 
T I M B R E S M O V I L E S 
O B R A S 
A L Q U I L E R E S 
Y 
O O N T R I B U O I O N E S 
Pesetas. 
V A R I O S 
Pesetas. 
T O T A. Iv 
Pesetas. 
























































































































































































































































Al icante . 
A lmer í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 







í l u e l v a . 
Huesca, 
J a é n , 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo , 
M á l a g a . 






















V igo . 









Núm. 21.—Comisiones satisfechas á los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 
S U C U R S A L E S 
COMISIONES 
Pesetas. 
C O R R E T A J E S 
Pesetas. 
T O T A L 
Pesetas. 






Av i l a 
Badajoz , 
Barcelona . . . . , 
Bilbao 
Burgos , 
Cáceres . . , 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón , 
Ciudad B e a l . , , 
Córdoba , 
Coruña 
C u e n c a , . . . . . . 




Haro. . . . . . . . 
Huelva 
Huesca. . . . . . 
J a é n \ . . 
Jerez 
Las Palmas . . 
León 
Lé r ida 
L inares . . . . . 
Logroño 
Lugo. 




F a l e n c i a . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t ián 




Soria . . 






Valladol id. , . 
Vigo , . . . 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 



































































































































































































Al icante . 
A l m e r í a . 








Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 

















M á l a g a . 





















Val ladol id . 
V igo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
— 77 — 
Núm. 22. Valores en suspenso 
S U C U R S A L E S 
Alcoy 
Algeciras . . 
Alicante . . . 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a 
Barcelona.. 
Burgos 
C á c e r e s . . . . 
Cádiz 
Cartagena.. 
Castel lón . . 
Có rdoba . . . 
Cor u ñ a . . . . 
Gerona . . . . 
Gijón 
Granada. . . . 
Haro . . . . . . 
Huelva . . . . 
Huesca . . , . 
J a é n 
Jerez 
Lér ida 
L i n a r e s . . . . 
Logroño . . . 
Má laga . . . . 










Yalencia . . . 
Val ladol id . 
Yigo 
Zaragoza. . 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTAL PESETAS, 
S A L D O S 
A L OOMENZAR 
E L AÑO 1912 


















































































por el Banco 
y cobro 


















































































S A L D O S 
EN 3! 
DE D I C I E M B R E 
• DE ¡912 
78 -
Núm. 23.—Beneficios y gastos en 1912 





Almer í a 
A v i l a 
Badajoz 





Cartagena, . . . 
Castel lón 

























Pamploca . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca,. . . 
San Sebas t ián . 





Tarragona. . . , 
Tenerife, . . . . . 
Teruel 
Toledo 
T o r t o s a , . . . . . . 
Valencia 
Va l l ado l id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
T O T A L 
DE B E N E F I C I O S 



























































































































i . 146.723,39 

































































B E N E F I C I O S 
LÍQUIDOS 
P e s e t a s . 






























































































































A lmer í a . 




























Má laga . 





















Val ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Real orden de 15 de marzo de 1912 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta original de las 
sesiones celebradas por la Junta general ordinaria de Accionistas 
del Banco de España en los días 5 y 10 del corriente, cuyo docu-
mento ha sido remitido por V. E. á este Ministerio con oficio de ayer 
para la aprobación de los acuerdos adoptados por la misma Junta: 
Considerando que los citados acuerdos resultan ajustados á las pres-
cripciones contenidas en los Estatutos y en el Reglamento por los 
que se rige el Banco del digno gobierno de V. E., S. M. el Rey (que 
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlos, conforme á lo dispuesto 
en el artículo 186 del Reglamento citado. De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid, 15 de marzo de 1912.—J. Navarro 
Reverter. — Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR L A J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A DE ACCIONISTAS 
C E L E B R A D A E N LOS DÍAS 5 Y 10 DE MARZO DE 1912, Á QUE SE R E F I E R E 
L A R E A L O R D E N A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria, el Balance del Banco en fin de 1911 y 
los actos de la Administración. 
2. ° Confirmar el nombramiento de Consejero de Gobierno á favor 
del Excmo. Sr. D. Gruillermo Benito Rolland y Paret, hecho durante 
el ejercicio último por el Consejo y los Sres. Accionistas asociados 
al mismo, conforme á lo dispuesto en el artículo 51 de los Estatutos. 
3. ° Conceder al Consejo el más amplio voto de confianza que 
fuera necesario para continuar las gestiones que viene haciendo 
cerca de los Poderes públicos para defender los intereses del Esta-
blecimiento en el proyecto de ley que, regulando las relaciones del 
Banco con el Tesoro, se halla pendiente de discusión en el Congreso 
de los Diputados. 
4. ° Conceder, de conformidad con la proposición del Consejo de 
Gobierno, una remuneración extraordinaria á los empleados, y, 
además, que se ponga la cantidad de 100.000 pesetas á disposición 
del citado Consejo, el cual determinará oportunamente el destino 
que se le habrá de dar en beneficio de los mismos empleados. 
5. ° Aprobar el dictamen del repetido Consejo de Gobierno sobre 
la proposición presentada por un señor accionista en la primera sesión 
de la Junta general. 
6. ° Reelegir, con arreglo á los artículos 51 y 73 de los Estatutos, 
para los cargos de Consejeros de Gobierno á los señores siguientes: 
Excmo. Sr. D. José Gronzález del Valle, Sr. D. Manuel Francisco 






y y i 
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